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P R E F A C E
T he d iscov ery  of co al in th e  n o rth e rn  p a r t  of th e  I l la w a rra  
D is tr ic t by  W illiam  C lark , the  su p e rca rg o  of th e  ill-fa ted  “ Sydney 
C ove,”  in M ay 1797 and  th e  su b seq u en t location , by  S urgeon  Geo. 
B ass an d  W illiam  C lark , of th e  coal seam  a t  C oalcliff in  A ugust 
1797, opened  a c h a p te r  of in d u s tr ia l p ro g re ss , in w hich  o u r  g e n e ra ­
tion is now  p a rtic ip a tin g  in  an  e v e r  in c re a s in g  fie ld  of en d eav o u r.
W ith the  coal re so u rce s  abounding in I l la w a rra , it  w as b u t a 
n a tu ra l  co nsequence th a t  an  a tte m p t w ould b e  m a d e , so on er o r 
la te r ,  to b rin g  m e ta llic  o res  to  th is  d is tr ic t  fo r t r e a tm e n t. I t  is 
som ew h at su rp ris in g , th e re fo re , th a t  it  took ab o u t a c e n tu ry  fo r th is to  happen .
I t  is d ifficu lt fo r us, of th is d ay  and  g en era tio n , to  acco u n t for 
th e  s ite  chosen  for the  D ap to  S m elting  W orks—the w e s te rn  shore 
of L ak e  I lla w a rra !  T he ad v an ta g es  of the  P o r t  K em b la  H a rb o u r 
seem  so su p erio r  — now. U ntil, of co u rse , w e re f le c t th a t  th e  s ite  
of the  g ig an tic  “ T a lla w a r ra ” e le c tr ic ity  g e n e ra tin g  s ta tio n , p lan ­
ned to p rod u ce  an  u ltim a te  o u tp u t of 150,000 K ilo w atts , is b u t  little  rem o v ed  fro m  th a t  old sm eltin g  w orks.
H ow ever, the  following acco un t of th e  r ise  and  fa ll of a  b rav e  
in d u s tr ia l v e n tu re  is a s to ry  ab ly  re c o n s tru c te d  b y  B ro. J .  P . 
O ’M alley  and is th e  fru it of m uch  p a tie n t re se a rc h . H e h a s  suc­
ceeded  in tra n s la tin g  w h a t to m o s t of us, w as a v ag u e  m em o ry  in to  a la s tin g  and va lu ab le  reco rd .
J . S. G. W ORLAND, 
P re s id en t,
19th S ep tem b er, 1950. I l la w a rra  H is to rica l Society.
F R O N T  C O V E R  P IC T U R E :
D apto  S m e lte rs  in 1899 fro m  the o rig in a l in possessio n  of M rs.
B. F u lle r. T he  view  is looking w est. A copy of th e  p ic tu re  is  in 
the  W ollongong City L ib ra ry . I t  w as rep ro d u ced  in  th e  “ Sydney M ail” of 10/11/1900, p ag e  1110.
The Forerunner
On th e  P r in c e ’s H ighw ay, ha lf  a m ile  sou th  of D ap to  R ailw ay  
S tation , m o to ris ts  co n stan tly  n eg o tia te  a lev e l crossing , in  fa c t  two 
of th em , w ith ou t even d rea m in g  th a t  the  m a in  l l la w a r ra  line, w hich 
ru n s  p a ra lle l  to  th e  h igh w ay , w as in tu rn  c ro ssed  a t  r ig h t  an g les by  
a lin e  ru n n in g  due e a s t  to  L ak e  l l la w a rra .
This w as all h a lf  a  cen tu ry  o r m o re  ago, fo r i t  w as in  1890 th a t
an  A ct of P a r l ia m e n t w as p a ssed  au tho riz ing  th e  l l la w a r ra  H a rb o u r 
and  L and  C orpora tion  to beg in  p ro jec ts  n e a r  D ap to  th a t  w ould invo lve 
an  o u tlay  of m a n y  h u n d red s  of th ou sand s of pounds.
T h a t th is  lan d  co m p an y  both  ow ned and  h a d  an  option  o v e r  m uch  
lan d  on the  w e ste rn  shores of th e  lak e  is v e rified  by th e  fa c t  th a t
th e re  a re  m a n y  h u n d red s  of ac re s  a ssesse d  fo r r a te s  by  th e  C en tra l 
l l la w a r ra  S h ire  in  the  n a m e  of the  C om pany.
T he D irec to rs  of th is  C orporation , a ll of w hom  w e re  in  A u stra lia , 
w e re  E d m u n d  B arto n , A. G. F rien d , E d . N oyes, H. S. C h ipm an , A. J . 
L iddell, A ndrew , Jo h n  and A. H. A rm stro n g  an d  A. C. C hippendale .
The D apto  S m e lte rs  in  th e  1890’s tak en  fro m  n e a r  the  p re se n t 
jun c tio n  of B urro w s A venue and E dg ew o rth  A venue, looking n o rth .
—W eber Photo .
The Harbour Project
L ittle  does th e  c a su a l t r a v e lle r  w ho c ro sses  the  b rid g e  o v e r L ake 
I l la w a rra  a t  W indang know th a t som e tho u san ds of pounds w ere  
sp en t p re p a r in g  the  en tra n c e  to L ak e  I l la w a rra  so th a t  ocean  going 
vesse ls  could h av e  ac ce ss  to  a d red g ed  ch an n e l in to  th e  lak e . This 
led  to E lizab e th  P o in t s ligh tly  to  th e  no rth  of T a lla w a rra  Poin t.
E v en  now th e  re m a in s  of a b re a k w a te r  c a n  b e  seen  on th e  m a in ­
lan d  side of W indang Island , w hile on the  is land  itse lf  a re  th e  sand- 
em b edd ed  truck -w heels  and a few  bad ly  ru s te d  ra ils ,  w h ich  c a rr ie d  
rock  fro m  th e  q u a r ry  on the  sou th -w este rn  side of th e  is lan d , fo r  the  p u rp o se  of build ing the  b re a k w a te r .
T h e schem e inc luded  a ch ann e l th roug h  th e  lak e  ab o u t four and 
a ha lf  m iles  long, 430 fee t b e tw een  th e  tw o b re a k w a te rs  a t  the  
e n tra n c e  100 fee t w ide a t  the  bo ttom  end an d  23 fe e t deep  a ll along. 
T he e s tim a te d  cost w as £175,000.
The F ir s t  p roposed  In n e r  H a rb o u r, w ith  en tra n ce  fro m  B rig h ton  B each.
The Illawarra Harbour and Land Corporation Railway
T he o rig in a l p u rp o se  of the  h a rb o u r  w as to  ex p o rt co al fro m  a 
co lliery  s itu a ted  in P o rtio n  225, P a r is h  of K em b la , som e h a lf  a  m ile  
w e st of th e  p re se n t W est D ap to  P ub lic  School and  now know n as 
F le m in g ’s M ine.
R o b e rt A m os secu re d  th e  c o n tra c t to  build  a  ra ilw a y  “ ru n n in g  
g e n era lly  so u th e rly  in to  P o rtion  60 then  tu rn in g  e a s te rly , c rossing  
M ullet C reek  and  ra ilw a y  line  ab o u t h a lf  a  m ile  south  of D ap to  R ail­
w ay S tation , th en ce  ea s te r ly  along south  to  D apto , P a r is h  of C alder- 
wood, th en ce  so u th -ea ste rly  to L ake I l la w a rra  b e tw een  E lizab e th  
and T a lla w a rra  P o in ts .”
T he len g th  of th e  lin e  w as ab o u t 54 m iles. I t  w as to be co m pleted  
b e fo re  D e cem b er 13, 1895. I t co st £42,000! H ow ever, a lu ll se ttled  over 
th e se  b r ig h t beg inn ings—or w as it m e re ly  th e  b a ck w a sh  of th e  g re a t 
d ep ress ion  of the  90’s?
In  1893 i t  w as re p o rte d  th a t  “ the p ro sp ec t of L ak e  I l la w a rra  
being co n v erted  in to  a h a rb o u r, w hich th re e  y e a rs  ago ap p e a re d  so 
b rig h t, seem s now to hav e  a lto g e th e r  van ish ed  an d  the  m o s t sang u ine  
a d h e ren ts  of the  sch em e h av e  been  obliged to  ab and o n  h o p e .” #
F u r th e r  signify ing the  d ea th  blow to th e  schem e, P a tr ic k  O sborne 
gav e  no tice  to a ll g raz ie rs  of the  d is tr ic t  to  p a y  a g is tm e n t m oney  to 
h im  o r h is ag en ts  an d  n o t to  the  L and  C orporation .
*N .S .W . L an d  D e p a rtm e n t R ecords.
® W ollongong “ A rg u s” , A ugust 16, 1893.
The Smelting Co. of Australia Ltd.
D u rin g  a P a r l ia m e n ta ry  E n q u iry  in 1895, follow ing an  ap p lica tio n  
fo r an  ex tension  of tim e  by th e  I l la w a rra  H a rb o u r and  L an d  C or­
po ra tio n , F ra n c is  J a rv is ,  M an ag er of the  C orporation , deposed  th a t  
ab o u t £4000 h ad  been  sp en t a t  the  en tra n ce  to th e  lak e  d u rin g  a 
p rev io u s co n tra c t. M uch of the cap ita l, he continued , h a d  been  
g u a ra n te e d , the  financ ing  being in  the  h and s  of M r. T. A. D e W olfe*  
in London.
A ndrew  A rm stro n g , one of the  D irec to rs  of the  C orporation , s ta ted  
th a t  th e  o rig in a l in ten tion  of the  C om pany w as to ex p o rt coal, b u t 
a ch ang e  of c ircu m sta n ce s  h ad  w idened its  ob jects . M r. De W olfe, 
one of its  lead ing  D irec to rs , h ad  fo rm ed  a  C om pany  w hich w as ab ou t 
to spend  £200,000 n e a r  th e  lak e  for the  t r e a tm e n t of su lph ides.
T he people who h a d  tak en  sh a re s  in th e  S m elting  Co. w ere  the  
w ea lth ie s t c a p ita lis ts  in  London. T hey  h ad  g u a ra n te e d  the  H a rb o u r 
and L an d  C o rp o ra tio n ’s D eb en tu re s  an d  h a d  u n d e r ta k e n  to supply 
the  n e c e s sa ry  funds fo r M r. A m os’s ra ilw a y  co n tra c t. T he g u a ra n to rs  
w ere  re g is te re d  in London as the  C am den  S yndicate .
W ith s u b s ta n tia l f in an c ia l b ack ing  an d  th e se  two m a jo r  p ro jec ts  
m oving h an d  in  hand , su re ly  D apto  w as en te r in g  an  e ra  of g re a t  
in d u s tr ia l ex pansion .
The P ro sp ec tu s  of the  A u stra lian  S m elting  Co., issu ed  in London 
cn  A ugust 8, 1895, rev e a led  th a t  its  P ro v is io n a l D irec to rs  w e re :
M r. A rth u r W ilson, of H ull; M r. J .  F o w ler, of L eed s; M r. W. 
Savill, of th e  Shaw , Savill and Albion Shipping Co.; M r. K esw ich, of
* D ied  M arch , 1903, in London.
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M athison; M r. Geo. Inglis , M r. T. A. D e W olfe an d  M r. Jo h n  Howell, 
M anag ing  D irec to r, w hose s a la ry  is s ta te d  a t  £400 p e r  annum .
T he S m elting  C o’s, a s se ts  w e re  £500,000 in £1 sh a re s . I t  acq u ired  
from  th e  C am den  S y n d ica te  L td .—w hich w as to  re c e iv e  £300,000, in ­
clud ing  £50,000 ca sh  — the  follow ing p ro p e r t ie s :—
(1) 300 a c re s  of freeho ld , as  a s ite  fo r the  w ork s a t  L ak e 
l l la w a rra .
(2) T he sole r ig h t to use  in l l la w a r ra  th e  M arsh  and S to re r  
P a te n t  No. 3458, fo r th e  tr e a tm e n t of su lph ide o re s—su b jec t 
to a sm a ll ro y a lty  to  th e  p a ten tee s .
(3) T he W hite R ock S ilver M ine, F a irf ie ld , N ew  E n g lan d ; th e  
W ebb S ilver M ine, E m m av ille ; th e  N orth  L ew is M ine a t  
O ran ge, and  o th e rs  in th a t vicin ity .
Parliamentary Enquiry Continues
T he S m elting  Co’s, f irs t  M anag ing  D irec to r—M r. Jo h n  Howell— 
d e c la re d  th a t  o res  w ould be  b ro u g h t to  the  w orks by w a te r  w h erev e r 
possib le . To t r e a t  200,000 tons, they  would em ploy  th re e  to four 
h un d red  m en  a t  th e  w orks and  in d irec tly  fou r o r five  tim es  th a t 
n u m b er in b u rn in g  coke, m in ing  coal and  q u a rry in g  lim esto n e  and 
ironstone .
H is C om pany w ould also be  ab le  to d e a l w ith  re f ra c to ry  p y ritic  
o res  and  ex pec ted  to  b rin g  o re  fro m  New Z ealan d . H e h a d  com ­
m enced  m in ing  in A m erica  an d  he co nsid ered  A u stra lia  a m uch  
g re a te r  m in e ra l co u n try  th a n  A m erica . H e could g e t coal de liv ered  
a t  the  w orks a t  4/6 a ton. T he w orks would cost £200,000. In  th e ir  
o p e ra tion , w hich would no t be d e tr im e n ta l to h ea lth , he w ould p re fe r  
m a rr ie d  m en—w ith  a view  to  p e rm an en cy .
M r. R obt. A m os concluded  th e  ev idence  b e fo re  th e  E n q u iry  by 
d e c la r in g  his in ten tion  to  p ay  good w ages  to  a t t r a c t  th e  b e s t m en. 
Six sh illings for a seven -h our sh ift ( th e re  w ere  two) w as th e  w age. 
W hen asked  did  he know  th a t w h enev er w orks w e re  s ta r te d  m an y  
m o re  ap p lied  for em p lo ym en t th an  w e re  needed .
“ Y e s,”  rep lied  M r. A m os, “ and  ha lf of th em  a re  n o t w orth  
em p lo y ing .”
“ W as th a t  th e  ca se  a t  the  la k e ? ” “ Y es, th e re  a re  fifty  o r s ix ty  
W oolloomooloo la rr ik in s  cam p ed  th e re .
Broken Hill
A ctiv ity  in B roken Hill b ecam e  v e ry  m a rk e d  ab o u t th is  tim e . T he C h a irm an  of the  B roken Hill P ro p r ie ta ry  C om pan y’s m ine , in his 
1895 ha lf-y ea rly  re p o rt, looked fo rw ard  to th e  tim e  w hen sulphide 
o res—on w hich the  m ine  v ir tu a lly  d epended—should be tre a te d  a t  a 
v e ry  m o d e ra te  cost p e r  ton. T he D irec to rs  h ad  n u m erou s  proposa ls  
for th e  p u rc h a se  of th e ir  o res  bu t they  could not d ecide  on any th in g  
u n til th ey  ac tu a lly  knew  w h a t q u a n tity  of o re  w as on o rd e r. E ven  in 
I ondon p rio r  to  th is  it w as c ircu la ted  th a t “ T he new  C om pany (a t 
D apto) w ill t r e a t  the  B roken Hill o res  f i r s t .”
I t  m u s t be re m e m b e re d  th a t  lead  w as w h a t B roken  H ill w as m ost 
in te re s te d  in a t  th is  period , and so co n sig n m en ts of o re  fro m  the  
B ritish  M ine w e re  soon on th e ir  w ay by ra il  and  b o a t to Sydney, 
th en ce  by ra il  to D apto.
T he B roken  H ill P ro p r ie ta ry  M ine sen t m o re  th a n  o re  to  D apto . 
It sen t its  M an a g e r to be D ap to ’s f irs t  M anag ing  D irec to r.
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T he site  chosen for the  w orks w as an e le v a ted  one, contiguous to 
M ullet C reek  and ab o u t h a lf  a m ile  fro m  its  m ou th . T he m o re  n o r th ­
e rly  of “ T he T w in s”—two s im ila r  h ills—w as d e c a p ita te d , thu s  p ro ­
vid ing  a  se rie s  of lev els to  w hich th e  o res  w ould g ra v ita te , in  the  
v a rio u s  p ro cesses  fro m  bins to  c ru sh ing  and ro a s tin g  p la n ts , then  to  
th e  b la s t  fu rn a c e s  be fo re  being  sen t to th e  re fin e ry .
O ver an  a c re  of s lag  (in som e p laces  tw en ty  fe e t deep) in d ica tes  
the  m a n y  m illions of tons of o re  tre a te d  in its  d ecad e  of ex isten ce .
Revival of Harbour Project
In N o vem b er, 1895, M r. C airns, the  M an a g e r of th e  new  R ailw ay  
W orks a t  D ap to , d e sp a tch ed  a few  m en  to S h e llh a rb o u r to  s ta r t  o p e ra ­
tions a t  once in connection  w ith  th e  H a rb o u r W orks.
A bout th e  sam e  tim e  a se lec t P a r l ia m e n ta ry  C o m m ittee  w as d e le ­
g a ted  to  jo u rn ey  to D apto  to re p o r t  on th e  L ak e  l l la w a r ra  H a rb o u r 
an d  L and  C orpo ratio n  p ro jec ts . T hey  ca m e  by sp ec ia l t r a in  w ith  
sleep ing  c a r  a tta ch ed . T he p a r ty  w as h ead ed  by M r. J .  C. N ield, 
Hon. A. K ethel, M .L.C. and  M essrs . W atson an d  M cD onald (L ab o r 
P a r ty ) .  M r. A. A rm stro n g , one of th e  m a in sp rin g s  of the  en te rp r ise , 
w as th e ir  guide, p h ilo sp h er an d  friend .
A t K anahooka P o in t th e  C liffords w e re  w a iting  w ith  tw o bo a ts  and  a local p a r ty  inc lud ing  M essrs . G. M cP h ail, T. A rm stro n g , A. B. 
C hippendall, E . R. E v an s , W. S. T hom pson , J .  W. M u sg rav e , G. 
L in d say  (H o rs ley ), G. L ind say  (U n a n d e rra ) , Jo h n  L ind say , W. B each .
B oth p a rtie s  w ent d ire c t to the  e n tra n c e  of the  la k e  w h ere  M r. 
H enderson , E n g in e e r of H a rp e r  an d  H a rp e r, expounded  th e  schem e.
E a r ly  the  n ex t y e a r  (1896) an o th er specia l tra in  b ro u g h t A d m ira l 
B rid ges, who in spec ted  th e  ap p ro ach es  to L ak e  l l la w a r ra ,  w hich 
is d e sc rib ed  as  “ th a t  m a g n ificen t sh ee t of w a te r  co vering  an  a re a  of 
fo u rteen  sq u a re  m ile s” . T he d red g ed  ch an ne l w ould g iv e  re a d y  access  
for ocean-go ing s te a m e rs  to the  im m e d ia te  v ic in ity  of th e  sm eltin g  
w orks, the  la rg e s t  p la n t of its  typ e  in th e  S ou thern  H em isp here .
The A d m ira l’s v is it, th e  re p o r t adds, w as d irec ted  m o re  to  an 
inspec tion  of the  ap p ro ach eh  to the  new  h a rb o u r  w ith  a view  to th e ir  
ad e q u a te  p ro tec tion  fro m  a tta c k , th an  to the  ev iden t co m m erc ia l 
im p o rta n ce  of th e  site.
Rival Harbour Schemes
Aid. W illiam  W iley, M ayo r of W ollongong in th e  “ e ig h tie s” , 
lau n ch ed  th e  id ea  of a d eep -w a te r dock in  T om  T h um b  L agoon w ith 
e n tra n c e  a t  B rig h ton  B each . S ir H en ry  P a rk e s , m e m b e r  fo r K iam a , 
co m m en ded  the  p lan .
The G o v ern m en t h ad  b ro u g h t out fro m  E n g lan d  an em in en t 
h a rb o u r-co n s tru c tio n  en g in ee r—S ir Jo hn  Coode— for ad v ice  re g a rd in g  
the  H u n te r an d  C laren ce  R iv e rs ’ b a rs .
A fter his v is it to W ollongong, a  C om m ission of n ine w as appoin ted  
co m prisin g  re p re se n ta tiv e s  of th e  l l la w a r ra  S team  N av igation  
C om pany, the  C ollieries, M unicipality  and  G o vernm en t. A fte r d a ta  
h ad  been  co llec ted  by M r. C arl W eber, th e  p lan s  of M r. Coyle fo r 
ex cav a tin g  a h a rb o u r  s ite  n o rth -w est of B rig h ton  B each  w e re  
approved .
Two b re a k w a te rs , one from  P u lp it R ock—n o rth  of the  F la g s ta ff  
H ill L igh thouse—th e  o th e r  fro m  F a iry  C reek, w e re  to be co n struc ted .
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The e s tim a te d  cost w as £537,000. T he E n g in e e r, appo in ted  a t  a 
s a la ry  of £750 p e r  an num , w as M r. C has. Good—a tr a in e e  of S ir 
Jo h n  Coode.
V ic to rian  c o n tra c to rs—M cK enzie B ro s.—lac k ed  n e c e s sa ry  h eav y  
eq u ipm en t. B ad  w e a th e r  fu r th e r  h a m p e re d  th e ir  e ffo rts  an d  an 
ad v e rse  rep ly  fro m  th e  G o v ern m en t fo r a loan  of £100,000 cau sed  
th e  C om m ission  to  close down.
In  an  a t te m p t to  im p ro v e  the  b e rth in g  fac ilitie s  a t  the  “ T ”  je tty  
n e a r  B e lm ore  B asin , M r. C h arles  H u n g erfo rd ’s te n d e r  fo r ex tend ing  th e  b re a k w a te r  w as  accep ted .
M eanw hile , ag ita tio n  focussed  a tten tio n  on B ellam b i and  P o r t K em bla  a s  r iv a l s ites  fo r a deep  seap o rt. M r. H a llig an —a G o vern ­
m en t en g inee r—decided  on P o r t  K em bla . H u ng erfo rd  w as aw ard ed  
£11,000 fo r fa ilu re  of co n trac t.
I t  w as a t  th is  ju n c tu re  th a t  th e  P o r t  K em b la  p ro je c t—becau se  
of London in fluence—w as te m p o ra r ily  w a ived  in fav o u r of th e  L ake I l la w a rra  H a rb o u r Schem e.
S trong  opposition to the  lak e  schem e w as vo iced  by  M r. W. J .  
W isem an, of H illside, W ollongong. He opposed P a r l ia m e n t’s hand ing  
over the  w hole of L ak e  I l la w a rra  and all i ts  fo resh o res  to a “ g rasp in g  
sy n d ic a te .”
O ut of 21 f ish e rm en , n ine teen  signed fo r th e  am en d e d  bill. Two 
thousand  re s id e n ts  of the  d is tr ic t  s igned  a pe tition  opposing th e  bill. 
“ W hat b e c a m e ,” M r. W isem an asked  p ass io n a te ly , “ of the  p rin c ip a l 
m o v ers  of the  schem e w ho w ere  try in g  to w ren ch  th a t  g ra n d  sh ee t of 
w a te r  fro m  those w ho h ad  a  p e rfec t r ig h t to  it?  E ch o  an sw ers, ‘W hat’!”
P re s su re  w as b ro u g h t to  b e a r  on the  R eid  G o vernm en t, w hose 
M in is te r fo r P ub lic  W orks w as M r. J . H. Y oung, by  M r. G. W. G ray , 
th e  fou nd er of th e  P o r t K em b la  H a rb o u r L eague.
M r. A rch ib a ld  C am pbell, M .L .A ., w as a f re e  t r a d e r  u n d er the  
R eid  G o v ernm en t. In  the ch ange o ver to P ro te c tio n is t P o licy  u n d er 
S ir W m. J . L yne, M r. C am pb ell in fluen ced  th e  new  M in is te r fo r 
P ub lic  W orks, E . W. O ’Sullivan, desp ite  opposition fro m  N ew castle , to se t th e  A ct in m otion.
O pposed by J .  C. N ield, a friend  of th e  L ak e  S chem e, and M r. 
C ann, m e m b e r  fo r B roken  Hill, C apt. C h arles , of K ia m a , fought 
successfu lly  in an  a ll-n igh t session  to  h a v e  th e  b ill p a ssed  in  1898 
w h ereb y  two b re a k w a te rs , 2800 fee t an d  th re e -q u a r te rs  of a m ile  r e s ­pec tiv e ly , w ould en close 344 ac re s  w ith  a low -w ater d ep th  of tw enty- 
four feet.
T he A ct also p rov id ed  fo r the  p u rc h a se  of 500 a c re s  of the  W entw orth  E s ta te .
Progress at the Smelting Works
B esides th e  o re  fro m  B roken  H ill an d  fro m  th e ir  own m ines  in  the 
New E n g lan d  an d  O ran ge d is tr ic ts , C obar and C a p ta in ’s F la t  in 
N .S.W ., C hillagoe and M t. M organ  in Q ueensland , an d  Z eeh an  in 
T asm an ia , a ll sen t o res  to  D apto . As ea rly  as  1893 a re p o r t  fro m  
G oulburn  no ted  th a t  w ork w ould be re su m ed  a t  th e  C arrin g to n  M ine 
“ for flux, w hich w ill be  in d em an d  a t the  I l la w a rra  S m elting  W ork s” . 
M aru lan , B red a lb an e , M ittagong  and  C a rco a r  a re  also m en tion ed  as sending  iro n  stone.
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F ro m  an  in te re s tin g  le tte r  to M r. W illiam  M intorn , C hurch  S tree t, 
W ollongong, by  a  co n tem p o ra ry  (M r. W. E . T h om as—“ One of th e  Old 
G a n g ” he s ty les  h im se lf) , I e x tra c t  the  follow ing:
“ T he m a in  p la n t of th e  S m elting  W orks co nsisted  of th re e  b la s t 
fu rn ac es , ro a s tin g  p lan t, re f in e ry , su lphu ric  ac id  p la n t, s te a m  en g ines, 
blow ing eng ines, pu m p s an d  a foundry . The le a d  c o n cen tra te s  w e re  
p u rch ased  fro m  B ro ken  Hill. S ilver o res  and  gold w ere  sen t by  sea  
to Sydney fro m  Z eeh an  and M t. M organ  resp ec tiv e ly . I w ell re m e m ­
b e r  th a t  a la rg e  q u a n tity  of te llu rid e  o re fro m  W este rn  A u stra lia  
w as tre a te d  d u ring  m y  tim e  a t  the  w ork s. L a te r  th e  W.A. A ssocia ted  
and H o rseshoe C om panies h ad  th e ir  own A ssay  O ffice a t  B row nsville .
“ T he p ro d u c ts  fro m  th e  w orks w e re  D ore bullion (gold an d  s ilver 
co n g lo m e ra te ) , soft lead  an d  a h ig h -g rade  co pper m a tte  con tain in g  gold, s ilv e r and  lead .
“ T he su lp h u ric  ac id  p la n t w hich sen t its  o u tp u t to E llio t and  Co., w as  no t long in o p e ra tio n .”
M r. T h o m a s’s le t te r  concludes w ith  a lis t of the  C om pan y’s 
o fficers . T he M anag ing  D irec to r w as Joh n  H owell, a w ell-know n figu re  
in the  m in ing  w orld  a t  the  tim e , w ith  h e a d q u a r te rs  a t  56 M a rg a re t 
S tree t, Sydney. M r. G. H. B lakem ore , his son-in-law , w as A ss is tan t 
M an ag er. T he C hief M e ta llu rg is t w as C. W. B u rro w s; C hief E n g in ee r, 
E . J .  S iddeley  (s till a liv e ), an d  th e  Chief C hem ist and  A ssay e r, A. J .  
D ixon.
A su m m a ry  of M r. B lak em o re ’s c a re e r  fro m  “ T he C hem ical, 
E n g in ee rin g  and  M ining R ev iew ” (1941) is as  follow s:
“ M r. G eorge H. B lakem ore  d ied  in Sydney on M arch  22, aged  
72. In  1888 he w as C hief A ssay e r on the  S u lp huric  C o rp o ra tio n ’s 
m ine in B roken  H ill and a f te r  tw o an d  a h a lf  y e a rs  jo in ed  th e  B ritish  
B roken  H ill C om pany as M eta llu rg is t in ch a rg e  of th e  b la s t  fu rn ac es . 
A fter a s im ila r  perio d  he b e cam e  A ss is tan t M e ta llu rg is t in th e  b la s t 
fu rn a c e  p la n t of th e  B roken  Hill P ro p r ie ta ry  C om pany L im ited . In 
1895 th e  la te  M r. B lakem ore  su perv ised  the  e rec tio n  of the  p la n t of 
th e  S m elting  C om pany of A u stra lia  a t  D apto , N.S.W ., and re m a in e d  
in c h a rg e  un til 1898, sub seq uen tly  tak in g  con tro l of a g roup  of gold 
m ines in  th e  G u n dag ai d is tr ic t  w hich w ere  o p e ra ted  by H ow ell Con­
so lid a ted  Gold M ining L td . In  1900 he m an ag ed  th e  E in as le ig h  copper 
m in e  in  Q u eensland  and in  th e  follow ing y e a r  re tu rn e d  to  N.S.W . as 
M ine M an a g e r—la te r  G e n e ra l M an ag er—of th e  g re a t  C obar copper 
m ine. H e w as a sso c ia te d  w ith  the  C.S.A. m ines and b e c a m e  M an a g e r 
of the  O cciden ta l—both  in th e  C obar d is tr ic t. In  la te r  y e a rs  he w as 
en g aged  in a consu lting  p ra c tic e  in Sydney, becom ing  C h a irm an  of 
D irec to rs  of T ak u a p a  V alley  T in D red g ing  N.L. in  S ia m .”
I t  is su rp ris in g  to  note th a t  the  coal m in e ow ned by the  C om pany 
a t  W est D apto , though connec ted  by r a i l  w ith  both  the  la k e  and 
S m elting  W orks, did no t p rovd ie  an y  fuel fo r the  la tte r .
P ro fe sso r D avid  is quo ted  as  s ta tin g  th a t  th e re  is no m a rk e ta b le  
co al south of K em bla.
T he coke u sed  w as th a t  of the  A u stra lian  C oke C om pany w hose w orks w e re  n e a r  th e  junc tio n  of th e  P r in c e ’s H ighw ay and  th e  Mt. 
K em bla  ra ilw ay . (Coal w as ob ta ined  for coking from  th e  C orrim al- 
B algow nie C o llie r ie s ) . T hese  w orks h av e  since been  d ism an tled  and 
re -e rec te d  a t  C o rrim al. Coke also cam e from  th e  F e d e ra l and  Mt. 
P le a sa n t C om panies.
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The Plant
T en ders  w e re  ca lled  fo r h a lf  a m illion b rick s . In  th e  sam e  p a p e r  
W illiam  A tk inson ca lls  fo r ten d e rs  fo r th e  erec tio n  of a  ho te l a t  D apto .
In the  an n u a l r e p o r t  of th e  E n g in e e rin g  A ssocia tion  of New South 
W ales in 1897 re fe re n c e  is m a d e  to  the  D ap to  S m eltin g  W orks. I t  
re fe rs  to  th re e  la rg e  floors each  cap ab le  of holding 4000 tons of o re. 
Two co pper b la s t  fu rn ac es  w e re  being  e rec ted . T h e b la s t  fu rn a c e  flue 
w as 960 fe e t long, 10 fe e t h igh . 8 fe e t w ide w ith  w alls  l i  fe e t  th ick . 
This led to  th e  160 fe e t s ta c k  b u ilt w ith  221,000 H u rs tv ille  b rick s . T he s ta ck  fo r the  ro a s tin g  fu rn ac es  w as 180 fee t high
T elephonic co m m u n ica tion  h ad  been  in s ta lle d  as  w as also e le c tr ic  
ligh t—the w orks being  th e  f i r s t  in A u stra lia  to en joy  th e  la t te r  am en ity .
T he b rick s  fo r th e  flue w e re  “ san d s to c k ” of in fe rio r  q u a lity  and 
m ad e  on th e  b a n k  of M ullet C reek. S m all open ings a t  in te rv a ls  along 
th e  b a se  of th e  flue-w all g a v e  access  to  th e  en te r io r  fro m  th e  floor of 
w hich a th ick  d eposit co n ta in in g  v a lu ab le  m in e ra ls  w ould be ra k e d  
period ically . T his p ro cess  w as re g a rd e d  by th e  m en  as be ing  e x tre m e ­ly  dan g ero u s  ow ing to  the  o verpow ering  h e a t  an d  fum es.
In  “ N otes on a  T rip  to D apto  S m elting  W orks” , w ritte n  by M r.
C. H. B e rtie  fo r th e  A u stra lian  T ech n ica l J o u rn a l  of A pril 22, 1899, 
th e re  is an  accou n t of the  v is it of fo rty  s tu d en ts  of th e  M ining M eta l­
lu rg y , A ssay ing  and C h em is try  c la sses . E sc o rte d  by  M r. A. E . W ein- 
bu rg , su ccesso r as  M an a g e r to M r. B lak em o re , and  M r. D ixon th e ir  
to u r of inspec tion  inc luded  a ssay  offices, c ru sh ing  ap p lian ces , ro as tin g  
fu rn ac es , eng ine  room s, sm elting  fu rn ac es , re f in e ry  and  su lp hu ric  
ac id  p lan t. T h e o res  w e re  p rin c ip a lly  B roken  H ill co n cen tra te s  
(con ta in ing  silv er, le a d  and  zinc) an d  copper ores.
On a r r iv a l  th e  o re  w as c lassified  in to  oxides an d  su lph ide, the la t te r  req u ir in g  ro a s tin g . T he zinc w as e x tra c te d  by su lp hu ric  acid . 
T h ere  w e re  two co pper b la s t  fu rn ac es  ea c h  of 60 tons ca p ac ity .
A d am  w as b u ilt on the  w e s t side of th e  w orks fro m  w hich  w a te r  
w as pu m p ed  up a co n c re te  cy lin d rica l tan k , a lm o st opp osite  the  
g e n e ra l office, fo r re ticu la tio n  w h e re  re q u ire d . M r. H am ilton  S im p­
son reco rd s  an  in c id en t w hen a m u lle t pum ped  up w as re tr ie v e d  from  
som e p a r t  of th e  cooling p la n t and p laced  by a  lad  n a m e d  B ushby 
on the  lunch  of G eorge  C ourtney  (2nd E n g in e e r). Im m e d ia te  d is ­
m issa l w as follow ed by an  in te rv iew  w ith  the  la d ’s fa th e r , who su cceeded  in h av in g  h im  re in s ta te d .
A re p o r t  re a s s u re d  th e  au th o ritie s  th a t  the  d isc h a rg e  in to  th e  
lak e  would b e  ju s t  ho t w a te r  to  w hich som e v a rie tie s  of fish  w e re  
v e ry  p a rtia l .  T hus th e  p rim itiv e  in d u stry  of fish ing  w ould n o t be d is tu rb ed  w hile th e re  would be a  possib ility  of th e  p raw n  be ing  ob­ta in ed  in a re a d y  cooked s ta te .
Employees
The supply  of o re  to be tre a te d  w as th e  fa c to r  con tro lling  the  
n u m b er of em ployees a t  any  g iven tim e . A t the  b e s t p e rio d  th e  p a y ­
ro ll listed  b e tw een  four an d  five h u n d red  m en . M r. W illiam  H ore, 
th e  then  licen see  of th e  L ak e  I l la w a rra  H otel a t  B row nsville, a ffirm s 
th a t  h a lf  the  pop ulation  lived  in  ten ts . A cam p  of fifty  w as in  the 
clum p of sw am p  oaks ju s t  n o rth  of th e  w orks. T he m on th ly  g round  
r e n t  w as one shilling  p e r  ten t. A four-room ed  house b u ilt fro m  Lily- 
va le  hardw ood  then  co st £200. H ouse r e n t  w as 7/- w eekly , boots (Mc- 
M u rtr ie ’s b e s t 5 /- a p a ir  and beef 2 i p e r  pound.
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T h ere  w as no a w ard  w age then  b u t ev iden tly  U nions h a d  m a d e  a 
beg inn ing  b e cau se  the  C en tra l I l la w a rra  L ab o u r U nion (S m eltin g  Co. 
em ployees) su b m itted  a  cla im  to the  M an ag er, M r. W. L . H oyt, for 
a w ag e  in c re a se  fro m  6/6 p e r  d ay  to  7/-. M r. H oyt told th e m  he  m ig h t 
see  ab ou t th e  r ise  b u t req u e s te d  th a t  th ey  w a it till D e cem b er ( it  w as 
A ugust) b e c a u se  th e  p ro fits  w e re  no t a t  the  tim e  su ffic ien t to  ju s tify  a g e n e ra l ad vance .
The Township of Dapto
S ettled  in 1817, the  “ E x m o u th ” g ra n t  of 1300 a c re s  w as  m a d e  to 
C ap ta in  R ich a rd  B rooks. Of m ore  im m e d ia te  in te re s t  b e cau se  of its  
p ro x im ity  to  the  S m elting  W orks w as G eorge B ro w n ’s g ra n t  of 300 ac re s  in 1833 know n as “ M ullet C reek  F a r m ” . F ro m  th e  Ship Inn 
H otel in W ollongong he m oved  in  1834 to th e  D ap to  lo ca lity  now  
ca lled  B row nsville , becom ing  fam ou s as  an  in n -keeper, ro ad -b u ild er, flo u r-m ille r and  fa rm e r .
A ctually  W est D ap to  w as m o re  closely  se ttled  th a n  its  im m e d ia te  ne ighbours.
M r. J a m e s  J e rv is ,  A .S.T.C .. Fellow  of th e  R oyal A u stra lian  
H is to rica l Society , quo tes a co rresp o n d en t as  h av in g  w ritte n  in 1879:
“ D ap to  is the  m o st s tra g g lin g  v illag e  in  I l la w a rra . T he tra v e lle r  
sc a rc e ly  know s w hen he en te rs  it, is n e v e r  su re  w h e th e r  he is in  it, and is eq ually  u n c e r ta in  w hen he  leav es  i t . ”
About th e  tim e  of the  co m m en cem en t of the  S m elting  W orks th e re  
w as co n sid e rab le  con ten tio n  betw een  Albion P a rk  an d  S h e llh arb o u r 
as to w h ere  th e  lo ca l s e a t of ju s tic e  w ould be.
H ow ever, a  new  co n ten d er en te red  th e  field as m a y  be ju d g ed  by the  follow ing re p o r t:
“ I t  is D ap to  th a t  is lead in g  ju s t  now. B u t the  s e c re t is w h ere  to buy  lan d —D ap to  o r T a lla w a rra . A b eau tifu l tow n is be ing  m a rk e d  
off a t  T a lla w a rra  P o in t w h ere  th e  c ity  su rp ass in g  N ew castle  w ill be. 
S tea m ers  will com e r ig h t up  to  the  S m elting  W orks w ith  its  s ta ff  of hu n d reds  of w o rk m en .”
In  a Council no tice  in 1895 co ncern ing  s tre e t  a lig n m en ts  and
crossings it  w as reco m m en d ed  th a t  a bye-law  should be b ro u g h t in 
b ecause  bu ild ings w e re  going up in D ap to  “ and in all p ro bab ility  th e re  w ill soon be a tow n th e re ” .
P U B L IC  B O D IE S .— In D ap to  itse lf  th e re  w e re  n u m ero u s  ac tiv ities  
which took up the  a tten tio n  of m an y  of th e  w o rk s’ em ployees. The 
g am b ling  in s tin c t, s tro n g  in ev ery  A u stra lian , found an  o u tle t on the
liv e -h a re  co urse  and ra ce co u rse , both  of w hich w e re  be tw een  the
old B row nsville  H otel and  th e  S m elting  W orks. I ts  A g ric u ltu ra lSociety  held  its  f ir s t  show in 1857.
The D ap to  E n te rp r is e  B and  h ad  M r. J . O ’Connell as  d ru m -m a jo r. 
T h ere  also ex isted  th e  D ap to  D ra m a tic  Society, som etim es  re fe r re d  to as  the  S h a k esp ea re an  D ra m a tic  Society, and fina lly  a B icycle 
Club.
B row nsville  w as a busy  ce n tre  d u ring  th is period , w a rra n tin g  a 
co u rt house and police s ta tion .
C H U R C H E S .—In a sm a ll w ooden R om an  C atholic school ch apel 
e rec ted  in  1839 in  W est D apto , R ev. J .  R igney  ce le b ra te d  M ass period ica lly .
St. L u k e’s A nglican C hurch  w as bu ilt in 1845 and w as v is ited  by 
Rev. D even ish  M ears , of W ollongong. T he O sborne M em o ria l C hurch  
w as opened in  1882.
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A W esleyan  C hapel w as bu ilt in 1848 an d  in 1851 the  P re s b y ­
te r ia n s  e re c te d  a school, also used  as  a p la c e  of w orsh ip .
L A K E  E X C U R S IO N S .—R e g a tta s  on L ak e  I l la w a rra  h a d  ev iden tly  
produced  re su lts  w hen one ca lls  to m ind  o a rsm en  of th e  ca lib re  of 
T hom as C lifford and W illiam  B each , the  la t te r  in 1885 w inning the 
w o rld ’s scu lling  ch am pionsh ip .
In 1893 M r. G ra n t a d v e rtise d  tr ip s  a ro un d  the  lak e  in  h is  s te am  
lau nch , “ A d a” , th e  f a re  be ing  1/-. P a s se n g e rs  could b o a rd  th e  lau n ch  
on S undays an d  W ednesdays a t  K anaho oka Poin t.
T he M isses E . and P . O sborne, of Cliff R oad, W ollongong, w ere  
p re se n t a t  a w ell p a tro n ise d  lak e  p icnic in 1906 w hen M r. and  M rs. 
H ay w ard  w e re  ho st and hostess. M r. H ay w ard  w as S e c re ta ry  a t  the  w orks.
T h ere  is reco rd , too, of a f ish e rm e n ’s p icnic to G o oseb erry  Is lan d  
fo r th e  pu rpo se  of en te rta in in g  M r. F . F a r re ll ,  M .P .
T he f irs t f ish e rm an  on the lak e  w as T hom as B a rro n , who se ttled  
on K o o n aw arra  C reek  in 1824. H e sa lted  th e  fish  an d  se n t th em  by 
b o a t to Sydney. One, J a r r e t t ,  found th a t sm oking  th em  w as m o re  
ad v an tag eo u s.
G ian t fig trees , w ith  d a te s  of v isits  in  th e  40’s cu t in to  th em , and 
clu m ps of go o seb erries , ad ded  fu r th e r  in te re s t  to G o o seb erry  Is lan d .
Smelting Works Staff
In M ay, 1902, the  local P re s s  reco rd ed  ch ang es  in the  s ta ff  a t  the  w orks.
M r. P . S. M orse, M an ag er; M r. H ay w ard , S e c re ta ry ; M r. B u r­
row s, M e ta llu rg is t; M r. S iddeley , C hief E n g in ee r, and  M r. C. Jack so n , 
T ravelling  R ep re sen ta tiv e , a ll sev e re d  th e ir  connection  w ith  th e  
C om pany.
“ It w ould a p p e a r  to be th e  in ten tion  of ou r A m erican  cousins, 
who a re  now sa id  to contro l th e  concern , to  m ak e  an  e n tire  sw eep 
of the  p rin c ip a l o ff ic e rs .”
M r. M orse, q u ie t and effic ien t, b e cam e  M an a g e r of Cockle C reek  
S m elting  C om pany. H is successo r a t  D ap to  w as M r. W. L. H oyt, 
who ca m e  via A uckland  in the  “ S ie r r a ” . M r. A. E . W einberg  had 
then  b ecom e G enera l M an a g e r of the  New C hillagoe M ine an d  R a il­
w ay  C om pany. M r. H a y w a rd  h ad  gone to  South A frica  to tak e  
ch a rg e  of one of the  R and  m ines. M r. J a c k s o n ’s ab ility  as  an  ore 
b u y er w as undoubted . T he co n stan t supply  of o res  a f te r  his d e p a r tu re  
w as not a lw ays fo rthcom ing .
E ach  of the  officers  resign ing  w as ten d e red  a fa rew e ll p re s e n ta ­
tion by the  staff.
Output From the Works
One of M r. M o rse ’s la s t  m a n a g e ria l  re p o r ts  a ffirm ed  th a t  fifty  
to  eigh ty  tru c k s  a r r iv e d  each  day . T h ere  w e re  freq u en tly  two to 
th re e  h u n d red  tru ck s  on the sam e  siding.
T he m on th ly  sh ip m en ts  fro m  th e  S m elting  W orks for the  f irs t  
ha lf of 1902 w e re  as  follow s: 3501 ozs. of gold, 52,883 of s ilv er, 564 
tons of lead , 26 tons of copper. F o r th e  second  h a lf  of th a t  y e a r  the  
ou tp u t of gold and s ilv er n e a rly  doubled . £10,000 p ro fit w as reco rd ed  
for 1902.
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T he re p o r t  of th e  C om m issioner fo r R a ilw ay s fo r 1903 d e c la red  
D ap to  the  m o st v a lu ab le  s ta tio n  on the  I l la w a rra  line , its  goods 
tra ff ic  to ta llin g  £22,000. W ollongong h ad  only h a lf  th a t  to ta l, though  
in p a sse n g e rs  the  la t te r  re co rd ed  27,000 to  D a p to ’s 11,000.
In  A ugust, 1902, the S m elting  C om pany  of A u s tra lia  reso lv ed  
to go in to  v o lu n ta ry  liqu id ation  w ith  th e  v iew  to  be ing  p u rc h a se d  
by the  S m elting  and R efin ing Co. of Aus. L td ., w h ose leg a l ad v ise r  
in A u stra lia  w as S ir E . H. W ittenoom , K .C .M .G ., P e r th , W.A.
Legal Actions
In S ep tem b er, 1902, in E n g lan d , M r. Ju s tic e  B ing ham  aw ard ed  
the S m elting  C om pany £1500 in an ac tion  fo r b re a c h  of c o n tra c t 
a g a in s t G re a t B oulder P e rs e v e ra n c e  Gold M ining C om pany, Kal- 
goorlie , re g a rd in g  fa ilu re  to fulfil an o rd e r  fo r 10,400 tons of p y ritic  
c o n cen tra te s  and  te llu rid e  ores.
H ugh D ouglas v e rsu s  the  S m elting  Co. fo r the  sum  of £200 
acc id en t d a m ag e s  re a d  thus:
“ I w as en g ag ed  tak in g  m a tte  ou t of th e  pans. M atte  is a 
m e ta llic  co ng lo m era te  ru n  ou t of the  fu rn ac es  in to  th e  po ts. W ith 
d rills  and a h a m m e r, I and th ree  o th e rs  w e re  en g ag ed  e x tra c tin g  
the  m a tte . M r. W righ t, th e  sh ift boss, u sed  th e  h a m m e r  in  question  
—the h ead  of w hich ca m e  off and s tru ck  m e on th e  sh o u ld e r.”  e tc ., etc .
A fter d iscussion , H is H onour, Ju d g e  R o gers , re tu rn e d  a non-suit v e rd ic t.
W hat w as co nsid ered  by co n tem p o ra rie s  th e  m o st n o tab le  law ­
su it—a co n sp iracy  ca se—o ccu rred  in M r. W ein berg ’s reg im e .
A q u a n tity  of o re  supplied  by M essrs . M ooney an d  A xan from  
Y alw al, n e a r  N ow ra, on being  assay ed , p roved  to co n ta in  a high 
p e rc e n ta g e  of gold. I t  w as a lleged  th a t  tw o em ployees, both  of 
w hom  w orked  in the  a ssay  house, h ad  “ s a lte d ” the  sam p le s  of o re  by add ing  a q u a n tity  of gold.
B row nsville  C ourt re-echoed  w ith  the  th u n d erin g  of M r. A ndrew  
L y sagh t. M essrs . Shand and Owen a re  a lso  spoken of in  th e  case .
I t  w as s ta te d  th a t a f te r  a ce rta in  d a te  th e  accu sed  b eg an  to  d ress  
p a r tic u la r ly  w ell. One of th e ir  lad ies  a t  a b a ll led  th e  fash ions. 
T hings w e re  looking up.
B urrow s, th e  M eta llu rg ist, b e cam e  in te re s te d . E xp ed itio ns w ere 
m a d e  to  the  slag  d um ps. F u r th e r  assay in g  w en t on.
M eanw hile , one p lead ed  guilty  and w as sen ten ced  to  e ig h teen  
m o n th s ’ goal. The o th e r p lead ed  n o t gu ilty , w as acq u itted  an d  fu r th e r  
sued  th e  m a n a g e m e n t—unsuccessfu lly , how ev er—for £500 d a m ag e s .
J u s t  ab o u t th is  tim e  a  fu r th e r  sensa tio n  o c cu rred  w hen a p a r ty  
of m en  fro m  the  S m elting  W orks took possession  of a  “ p la n t”  of 
bag s  of te llu rid e  o re  w hich h ad  been d iscov ered  in  a  sw am p  on the 
w est s ide  of th e  ra ilw ay . T hese  te llu rid e  o res  w e re  v e ry  v a lu ab le  
and it  w as w hile th ey  w ere  being  tre a te d , th e  alleged  ro b b e rie s  of gold took p lace .
Rosy Prospects
U n d er W. L. H o y t’s m a n ag e m en t, F . P a lm e r  b e cam e  S ec re ta ry  and o re -b uy er, w ith  E . J . R ogers  as  S u p e rin ten d an t of W orks. In 
1903 new  c rush in g  eq u ip m en t h ad  been rece iv ed  an d  the  e rec tion  of a cokew orks w as co n tem p la ted .
R eg u la r  co nsig nm en ts  of o re fro m  A ssocia ted  an d  H orsesho e  
C om panies of W.A. h a d  been  com ing  fo r som e y e a rs . T hey  ceased  
w hen W est A u stra lia n  co m pan ies  b u ilt th e ir  ow n sm e lte rs .
A fin a l e ffo rt to  m a k e  p e rm a n e n t supp lies  of o re  av a ilab le  w as 
a tte m p te d  by en te r in g  in to  a c o n tra c t w ith  C onsolidated  N ickel Co., 
of F ra n c e , to supp ly  n ick e l o re  fro m  th e ir  ex ten siv e  fie lds in  New 
C aledonia. T he R o thsch ilds of London, now  b e cam e  th e  contro lling  
pow er beh ind  th e  S m elting  Co.
A t th e  tim e , New C aledonia p rod u ced  m o re  th a n  h a lf  th e  w o rld ’s 
supply  of n icke l o re  y ie ld ing  7 p e r  cen t n ickel. P r io r  to  th is  m o st 
of th e  o re  w as tak en  to  G lasgow . Such a d is ta n c e  im p ly ing  th a t  o re  
co n ta ins 93 p e r  cen t re fu se , trav e lled  14,000 m ile s  to  h a v e  7 p e r  
cen t, e x tra c te d . T he ad v an ta g es  of th e  S m elting  Co’s, p ro x im ity  w e re  obvious.
The la k e  h a rb o u r  p ro je c t h ad  been  by  no m e an s  ab an do ned —on 
p a p e r. M r. A. A. Blow, th e  C onsulting E n g in e e r, w ho w as se n t a t  
th is  tim e  fro m  A m erica , sa id  th a t  a  h a rb o u r  n e a r , th e  w o rk s  w ould 
b eco m e  th e  p r id e  of A u stra lia , w ith  ten  th ou san d  peop le  liv ing  in 
th e  neighbourhood . Ships w ould com e in  w ith  o re  an d  go o u t w ith  
coal. H e a lso  s ig n ifican tly  m en tio ned  th e  fa c t th a t  i t  w as  8 m iles  
fro m  th e  sm e lte rs  to P o r t  K em bla .
M otor c a rs  w e re  ev iden tly  r a r i t ie s  a t  th is  pe rio d  as  w e le a rn  th a t  
“ M r. Blow now does h is to u rs  in a  m o to r c a r ” .
T h ere  w e re  350 m en  a t  th e  w orks then , and  w ith  th e  n ickel p la n t in p rodu ction  a fu r th e r  200 would be needed . T he su lphu ric  
ac id  p la n t w as  also  to be  se t  going.
H ow ever, th e  ro sy  p ic tu re  of I l la w a r ra ’s in d u s tr ia l  p ic tu re  in  the 
im m e d ia te  fu tu re  took on a low ering  asp ec t.
T h e  p la n t fo r tre a tin g  the  n ickel, w ith  i ts  190 fe e t s ta ck , n e v e r 
w en t in to  o p e ra tion . The p ro fits  fro m  the  n ickel sm eltin g  w e re  to 
h a v e  been  eq ually  d iv ided. In  th e  m e an tim e  the  New C aledonian  
C om pany decided  to e re c t its  own sm elte rs .
The Deathblow
In  th e  South C oast T im es of M arch  4, 1905, ap p e a rs  th e  follow­
ing om inous m essag e :
“ T he w orks a re  to  be closed dow n.”  T hen  th e  rea so n  follow ed:
“ T h e p re se n t m a n a g e m e n t took ch a rg e  th re e  y e a rs  ago. F or 
two y e a rs  a ll w en t w ell and b ig p ro fits  w e re  pocketed  by the 
C o m p any ’s sh a reh o ld e rs . T he p a s t  y e a r  m a rk s  a  h eav y  loss. O re 
from  W .A.—a p ro fitab le  in v e stm en t—h ad  ceased . G e rm an  co m p etito rs  
h ad  cu t off B roken  H ill lead . Cockle C reek  h ad  secu red  one b ig con­t r a c t  be fo re  D a p to .”
T h a t sa m e  m on th  D a lg e ty  and Co. w as p re ss in g  for 232,000. 
T he v a lu e  of o re  and  p ro d u c ts , inc lud ing  ex p en d itu re  on W ebb’s M ine, 
w as e s tim a te d  a t  £41,750.
A London re fe re n c e  to th e  finances  of th e  S m elting  and R efin ing 
C om pany  re v e a le d  th a t  fo r th e  tw o y e a rs  follow ing O ctobr, 1902, 
a  p ro fit of £4368 w as show ing, b u t fo r th e  follow ing y e a r  a loss of 
£15,388 h a d  b een  in c u rre d .
In  1903, £900,000 w o rth  of bullion h ad  been  sh ipped ; th e  n ex t 
y e a r  ju s t  one th ird  of th a t.
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Transfer of Smelters to Port Kembla
In F e b ru a ry , 1906, M r. A. E . S av ag e , a r e p re s e n ta tiv e  of the  
reco n s tru c ted  S m elting  and R efin ing  C om pany, now  ca lled  th e  A us­
tra l ia n  S m elting  C orporation , c a m e  to D ap to  to su p e rin ten d  the  
tr a n s fe r  of th e  D ap to  S m elting  W orks to P o r t  K em b la .
T he R e g is tra r  G e n e ra l 's  D e p a r tm e n t se t th is  new  C orpora tion  
on its  books on D e cem b er 28, 1905—hav ing  fo r its  o b je c t th e  “ sm elt­
ing, re fin ing , red uc in g , c ru sh ing , pu rify ing , a m a lg a m a tin g  and  dealing  
w ith o re s .” T he n om in a l c a p ta l  w as £350,000. T he su b sc r ib e rs  w ere : 
A. C. W iseh eart, C o nv ey an cer; A lex L undie, C lerk ; E . T. S im pson, 
Solic itor; E rn e s t  Wood, A ccoun tan t; W. C. M cLeod, C lerk ; C. L. 
D o herty , S o lic ito r; and F. J .  M cD onald , C lerk—all of Sydney.
T he f irs t  D irec to rs  w e re  W illiam  C lark e  an d  W illiam  R adcliffe ; 
the  office of the  C om pany  w as a t M essrs . M in ter, S im pson an d  Co., 
Solic ito rs, N orw ich C h am b ers, H u n ter S tree t, Sydney.
In te rv iew ed  in M ay, 1948, a t  his hom e in L an e  Cove, Sydney, M r. 
A. E . S av age , ag ed  83, g ave  as  his reaso n  fo r th e  u lt im a te  closing 
of th e  w orks th e  fac ts  th a t  (a) the sh a reh o ld e rs  ceased  to  co n trib u te , 
(b) th e  p o rt in th e  lak e  w as im p rac tic ab le , (c) t r a d e  w as no t p rom ising .
His C om pany w as the  second to  a tte m p t to  es tab lish  w orks a t 
P o r t  K em b la—the f irs t  being the  M t. L yell C oke Co.—b u ilt fo r its  m ines  in T asm an ia .
M r. J a c k  G uest, of W est W ollongong, w as  an  en g in ee r in both the  D apto  S m elting  W orks and the  M t. L yell Coke Co.
T he P re m ie r  of New South W ales v is ited  P o r t  K em b la  in Ju n e , 
1907, and w as d riv en  from  the  b re a k w a te r  to th e  S m elting  C or­
p o ra tio n ’s s ite—p a r t  of th e  p re se n t M etal M a n u fa c tu re rs ’ a re a . H ere  
they  w e re  rece iv d  by  M r. S av ag e—the S u p erin ten d an t—who esco rted  
th em  on th e ir  to u r  of inspection . T he m o tiv e  pow er w ould be la rg e ly  
e le c tr ic , w h ereb y  only one q u a r te r  of the  m an p o w er w ould be  needed . 
M r. S av ag e  in fo rm ed  the  P re m ie r  th a t  h is C om pany in tend ed  to  h ave  
tra m w a y  co m m u n icatio n  fro m  the  w orks to  bo th  W ollongong and U n a n d e rra .
The p ay  for the  m en ca m e  from  D apto  to P o r t  K em b la  u n d er 
e sco rt ev e ry  a lte rn a tiv e  M onday.
T en d ers  w e re  ca lled  for the  co nstru c tion  of a ra ilw a y  em b an k ­
m e n t co n ta in in g  40,000 cubic y a rd s  a t  P o r t  K em bla  S m elting  Co’s, w orks and  for 4000 hard-w ood s leep e rs . This co nstru c tio n a l w ork  on th e  new  site , inc lud ing  a b rick  s tack , cost £30,000.
Coup De Grace
In O ctober, 1907, w ith d ra m a tic  suddenness, the  construc tion  
w ork stopped . R esidences  w hich had  been p a r tly  e rec ted —som e had 
been sh ifted  from  D apto—w ere  left in th a t  s ta te . P ro fessio n a l and 
c le ric a l s ta ffs  w ere  d isch a rg ed —all th is , w ith  so little  an nouncem ent, 
th a t  the  bu siness  people of th e  d is tr ic t fe a re d  losses th roug h  u n ­
se ttled  acco un ts  p rio r  to th e  en m a sse  exodus.
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T he B oard  of the  S m elting  C orpora tion  m e t in  M elbourne on 
N o vem b er 1, 1907. T h e C om pany  w en t in to  v o lu n ta ry  liq u id a tio n  in Ju n e , 1909.
One sh a re h o ld e r  a s se r te d  in  a London C o urt th a t  he h a d  lo s t 
£10,000; an o th e r, £5000. T he C o m p any ’s £1 sh a re s  a t  p eak  tim es h ad  re a c h e d  £2. T h e ir  low est ebb w as 9d.
In  th e  L eg is la tiv e  A ssem bly  of New South W ales th e  I l la w a rra  
H a rb o u r and L and  C orpora tion  in O ctober, 1907, p re se n te d  a pe tition  
co n cern in g  £10,000 lodged w ith  th e  S ta te  T re a s u re r  and  su b je c t to fo rfe itu re .
In te r  a lia  i t  w as s ta ted ;
T he sum  of £42,000 h ad  been  sp en t in  ra ilw a y  co nstru c tion , £3500 
on h a rb o u r  su rv ey s, £25,000 on coal p ro p e rtie s  to g ive soundness to 
th e  u n d e rtak in g , and  th a t  th e  sa le  of d e b en tu re s  in  London w as re n d e re d  im p o ssib le  th ro u g h  r iv a l S ta te  h a rb o u r  schem es.
Two of th e  s tack s  of the  D ap to  S m elting  W orks w e re  d ism an tled  
in 1907, along w ith  th e  p lan t, M r. S toyles buy ing  a  q u a n tity  of 
m a te r ia l .  One of th e  s te a m  eng ines h a d  don e se rv ice  in  D avid  
B ro s .’ F o u n d ry , W ollongong, w hile a la th e  and  a d rill a re  s till u sed  
by M r. A. S im pson in  D enison S tree t, W ollongong.
On the  s ite  of th e  w orks, M r. P . J .  G. W ebb h a s  tr a n s fe r re d  the 
g e n e ra l office in to  a  co m fo rtab le  dw elling , ap tly  n a m e d  “ L ak ev iew ” . 
T h ree  p e ach  tre e s  th riv e  in  th e  roofless a s sa y  roo m s an d  one goodly- 
sized  co n cre te  tan k  sunk som e fo u r fee t below  ground  lev el is now 
a ten n is  court. T he old pow er hou se  is s till th e re , too, and  th e  m o st n o tab le  la n d m a rk  of all—p a rtic u la r ly  fro m  th e  a ir—an  a c re  of slag.
W ater fowl find  u n d istu rb ed  h a u n ts  along M ulle t C re e k ’s m e an ­
d e rin g  co u rse  w h ere  once the  chug of the  w o rk s’ pum p  w as th e  p re ­
d o m in an t sound ; an d  w ay  to th e  n o rth -ea s t, F la g s ta ff  H ill h ides the  p ro g re ss  of h a lf  a cen tu ry  in the  field  of the  h e av y  in d u str ie s  w hich D ap to  h e ra ld ed .
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Note to Second Edition
T he f ir s t  ed ition  of th is  booklet, b a sed  on an  a d d re ss  by  the 
au th o r to  th e  I l la w a rra  H is to rica l Society, a p p e a re d  in  1950 b u t 
req u ir ie s  b ring in g  up-to-date  a t  only a  few  po in ts. T he s ite  of the  
sm eltin g  w o rk s is  little  ch anged  s in ce  then . P a r t  of th e  g re a t  p ile  
of s lag  h a s  been  rem ov ed , bu t m u ch  s till re m a in s . “ L ak ev iew ” , the 
fo rm er g e n e ra l office bu ild ing , now th e  h om e of M r. an d  M rs. S. 
F a c k e n d e r , is s till in ex isten ce , b u t th e  m a n a g e r ’s re s id e n c e  in 
K anaho oka R oad, som e d is tan c e  to  the  w est, h a s  been dem olished . 
The level c rossings in P rin ce s  H ighw ay hav e  d isa p p e a re d  b u t p a r t  
of the  old ra ilw a y  tra c k  is s till v isib le in M arsh a ll S tree t, D apto , and 
its  e a rth w o rk s  can  be  seen  in  m an y  p laces  along th e  ro u te .
R ep ea ted  en qu iries  fo r B ro th e r  O’M alley ’s booklet s ince  i t  has 
been ou t of p r in t have  d e te r  m ined ''-the  society  to  rep u b lish  th is 
in te re s tin g  and  v a lu ab le  re c o rd  of the  f ir s t  a tte m p t a t  secondary  in d u stry  on an y  la rg e  sca le  in I l la w a rra .
T he S oc ie ty ’s th an k s  a re  due to  M r. W. A. B ay ley , F . R. A. H . S.
1 Hon. R e se a rc h  O fficer) fo r the  tim e , effo rt and sk ill w h ich  h e  h as g iven  to  sup e rin ten d in g  the  repu b lica tio n .
W. G. MCDONALD, 
P re s id en t,
19th Ju ly , 1968. I l la w a rra  H is to rica l Society.
P IC T U R E S  —  P A G E  9:
T O P: D ap to  S m e lte rs  — looking north .
C E N T R E : D ap to  S m e lte rs  — looking n o rth -ea st. The ra ilw ay  
b r id g e  c rossing  K anahooka R oad  is seen  on th e  e x tre m e  rig h t.
LO W ER : D ap to  S m e lte rs  — looking n o rth -ea st, show ing L ake 
I l la w a rra  an d  G o o seb erry  Is lan d . The m a n a g e r ’s house is seen  in th e  foregroun d .
A rtic les  and fu rth er pictures of the Dapto Sm elters m ay be found in 
the “ Illus tra ted  Sydney News” of 30/8/1890 and the “ Sydney M a il” 
of 5/6/1897 (Pages 1187-9), 10/11/1900 w hilst b rie f facts are in “ Town  
and Country Journa l”  of 9/1/1907 (P age 23) and 13/1/1909 (P age  20).

